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Nuesfios reportajes Nuestras entrevistas 
« b a g o t a d e s a n g r e q u e d e j ó e n M a -
r r u e c o s e l c o n d e d e R o m a n o n e s ' ' 
b o q u e n o s d i c e " M l s s M a r r u e c o s " 
Espléndida tarde de mayo, cantadora herman ya Miss A:vrda*,ffl] vez debido 
Marca el cronómetro Jas cinco, Indos de rigor y exposición una a coincidencia de caracteres. 
, i j TT i • / - h^ra que el cronista juzga dís vez más del objeto de mi visita —¿.7 
La Oportunísima y sensa- niOS de Aimas. antesala de Hay nuevas bi jas. Caen crcti y propicia para su entre- como amigo y como cronista de - ¡ O h nol Tal vez si hubiera 
-ínnal intervención del con- Xauen. _ _ para no K vanarse mas Jos vista con la bellísima y encan DIARIO MARROQUI. seguido aíli quizás, aunqueen-cio A . i s p . 
je de Romanones. en el Par L a vanguardia formada tenientes de Regulares Lu- tadora «Miss Marruecos*. Mo - D í g a m e Lacyt ¿impresiones tonces no estaba predispuesta 
í>nto sobre política inter por policía y Regulares han que Chicote y Meneses, y dert10 v coquetón Barrio de Bar de Madrid como ca i taü 
L ^ l v esoecirtlmente, vadeado el rio Bukrus y a heridos graves e: capitán ^fona Por sus travesías la in - E n términos generales, ye 
nacional, y ^ v % %. . , ,>, j . j , - \« r̂ i • i i lancia juguetea ajena a todo y que en detalle me sería ditfci ««««^1 Afnra flpl laf; nip?. de la mañana n r n - Martinpy. p C n r l a n a v p . . _ . y r H * v*1*"* ^ ¿eua UUILI 
nara las lides del Amor. eso 
a una cosa tan seria!... ¡Tan se-
difícil rial créame.. f ^ W f ^ ^s diez  l   ocu- rtínez" e bicl a y el T t Z V ' p ^ ^ T ' ^ *" ̂ f * ™ s ri  difícil ría! créi 
ja que serenero ai rvu . ^ $ > r i j n i a t o d o ' ^ algunos miradores complacerle, le manifiesto que —;...? 
Norte; me ha da^o motwo pan las a.luras de Tafesa. alfer^ z Lapíasa, de Regula- o/o5 femeninos en ob^rvación. guar:o de la capitaí d2 Esplña J S i , precis8mente h e sMo 
para recoger esta patriótica En el .vanee bajo el fue- res E n patios y azoteas flores mu una impresión gratísima y ad nombrada Madrina 'espiriíu i l 
y emocionante frase, que di po enemigo han caído gra- Antes de que la noche CU- cha* flores. Barrio simpático mira ble. y aunque un compañe- d e l Patronato «Pro Victimas 
in en SU importantísimo d:S vemente heridos los oficia' briera con crespones ne Carache moderno, donde se ro de usted puso en mis labios, Defensores de la Patria* cuvo 
el ilustre político es- les Castro y Manso. gros las alturas de Beni ' f f ' 3 ™ ambiente de juven ciert s conceptos acerca de Ja presidente efectivo es dm Anto 
curso, i ' u ^ ^ P 7 _ , t - ^ . y s u J i t,- tud nsmna, de belleza ideal, au Puerta del Sol, que han dado nio Rovo Villannv* fnrmw„ 
pañol ^ Y O también h . de- U n . compañía de Inge' Isef en honor dé los héroes, reol.da porlas flores que abren origen a juicios equivocados, p á r ^ 
jado una gota de sangre en meros avanza protegida el c a d á v e r del teniente de sus corolas perfumadas al cíelo r-spect a mi verdadero sentir, das la^ damas s p a ñ o l a ^ Y a t 
Marruecos...» P01, Otra COmpañia de Caza Ingenieros don José Figue- en patios andaluces y azoteas he de ser sincera, desde luego, recibido las instrucciones per-
Episodio éste que no pue dores de Chiclana, llega a roa y Alonso Martínez, l!e- moriscas. E l cronista siente al- como chica colonial únicamen- tínentes a mí actuación, que eje 
de describirse en el margen la posición recién ocupada gaba al campamento g?r\<>' 8 ° e w i ia, por la belleza y t¿ dedicada a los quehaceres cutaré con el máximo entusias 
dPimartímlo per'odístico y empiezan los trabajos de ral dt Handrk Y nna. la simpatía espec al de ese ba del h ^ r paterno, desconocien- mo. Supongo que ustedes me 
— - tanta fonificación, mienü s que t n el Hospital Central S ™ ) ^ " ^ tZ S ^ i ^ f ^ T ^ ^ ^ ^ ^ r a r d a . 
genua, pero real. For Un en una úo de continuo las frases de pero yo creo que con el entu 
: i am mos la Historia de hostiliz ̂ r. 
Lnaña En los trabajos de fo-ti- E l d í a Z U a l a s ocho de sale a recibirme una de las be dohonorala verdad aun sin ta emoresa, no lo cree usted 
c ' ^ a u a • r . , ' o . , , y ! ' < A A *las hermanas de *Miss Marrue decirlo, repito, confieso que no astf. 
h ación se destaca un cu- la noche, el féretro donde rnc. p„rin^(-w, r h i m i i u ¿o u~tL ¿ % i A J « , 
' 1» , í \ \ ~ A f\ií\ • i • J T - A í t . ' A T c . cos* encanfa'Jora chiquilla de es lo mas bello de Madrid, es E l cronista asiente sincera 
Qctubre d e i ano 1920 cial muy joven de Inge:ie descansa ê  héroe de Ta^e' ^ y nueve Drimaveras, que decir, q w esa sublimidad que mente a -Miss Marrueco*. / i - - o _ _ - ^ / '^ .XÍJMr«o, u c t i / , i / u r c o  ¿ uuuuu u tim  
Desde las orillas del no ros, que lo mismo colo:a sá, es trasladado a la Co" sabedora del objeto de mi visi le otorga el público no la he éxito. 
Martin a las riberas del Lu- alambrada que va acumu- mandancia de Ingenieros ta, sonríe satisfecha mostrando observado en mi estancia, ello —¿..? 
. - i i i i , i i ^ 01 finn forlarln fio c i t rl anf nrl n r>íj f - In ¿¡•mh^+.̂ i A~.~l~ o ^ • r 
)5» un 
Satisfechísima. No obstan cus, es un inmenso teatro lando uno sobre otro los do de se instala la capilla el ti o tecl do de su de tadu a si  embargo, no quiere decir 
delaguerraenlaquemiles s COS tereros que v^n lie- ardiente. deliciosa. Con un gesto muy que Madrid no me guste ni me te - y en los labios de «Miss 
^ i i u J u J r t m « « 4 - 4 K^S/X î a í**,. *c/z/c», me Z)r;n(/a paso a/reci agrade. Todavía creo poseer un Marruecos*, se díbufa una son-
Viuiles de españoles luchan nando sus soldados. Larache esta bap la im bidor en íant0f siempre conla plquitodesensiMlidJ estética, risa y 2222/¿ero m o ^ T X 
contodos los habitantes dd Tien-juventud, ilusión, y presión de la muerte W misma sonrisa de afecto, me ín por tanto, que conste, que Ma- gusto por algo que no >e otreve 
mogreb levantados al grito un ardor patriótico, que por heroico teniente Figueroa. dica va a avisar a su mamá y drid me ha producido una im~ a aclarar. E l cronista la invita 
de rebelión que como tea in momentos levanta el espíri que áene ante las clases hetmana. Dame tiempo a encen presión gratísima y admirable a que manifieste sinceramente 
cendiaria prende en llanos tu v el animo de su compa- popuhres figura de kyeir der un cigarrillo recorriendo al en su conjunto. el significado de aquelia sonrí. 
Vmortañ^ •TMofr^h . i , dn Anprri- á* propio tiempo con mi vista la ~ ¿ . . ? sa, y una mirada de sus ojos 
H ^ l . I 1 qf u1 * v v t ' / I r t e ,«¡y ^ u:. estancia, todo orden, todo lim -Desde luego, el ambiente claros se clavan en su persona 
Hace unos días que el ge birse de las balas que cru- Ya raben todos que el hi p7>^ todo e¡eganciai muestra es de h más simpático y atra„ como un análisis 0 un/interr0m 
neral Berenguer ha roto el zan bajo el imp esionante jo del conde de Romanóles inequívoca de que m nos de yente. He formado un juicio del gacíón. 
velo miste, ioso de la ciudad silbi 'o de la Muerte. pertenecía a ia 3.a escua* 222Z2/t?r delicadísima y de gusto público madrileño favorabilisí —No, no, no me atrevo, da-
santa de Xauen e r'zado la Son las tres de la tarde, d illa de Aviación, y que retinado posan de continuo en mo ya que he observado en ría con ello quizás lugar tam 
Wera española en los mu La forlificación está a pun por falta de oficiales en la los objetos de aquella mansión, todo y en todos, exquisita co biéh a juicios equívocos. E iero 
rosvkrdineg.0s de la legen to de terminarse y el joven Compañía de Ingenieros B'eve* s % n d o S J ense*uidl erección insuperable, amabiü nhta abusando un poco de la 
d I Í ^ ' K ^ VÍC ia i^g^n IÜ i . imiuaiic y c i ,w H S a niecen «Mss Marruecos , su dad e hidalga galantería. Seria discreción insiste, y por fin lau 
^ ia alcazaba. oficial de Ingenieros enea- que habu de om.r parte mMni sienpre amablef v sa en. láto, ü exponerle en detalle los zando u n profundo su. 
La columna del general ramado sobte el muro de en la opera ion de T r sa; ^^ra^ss?^'1" •••^¡UBSJ obsequios recibidos; puede us * Mis Marruecos», se d < 
lleno de barrera que tras incesantes los sacos terreros va coló fué volünt río y 
Embate pretende abrir la cando otro muio, con un entusi smo par servir y ser 
comunicación Icazarquivir asombroso desprecie de la ú'i ' a su Patria 
y e iü i i^s . CO • los ojos ^ d calcularlo; de tal formi, que la aclaración. 
¿rrasados en láfírímas ele' me tvé imP0Slb¡e> materialmen ' - D e c í a l e que sat¡ sfe, m 1, 
, 6 . . te, aceptar, muchos de ellos, ha pero a je no obst i . t . it to al-
X ^ ' u " ' ^ a m u . v . r — j — • r - - , , ^ V ' SUS m á ñ 0 S haCla el C: u Ciéyjdüie co22sídr que, por dis- go de tristeza porque a mi re-
^uen ha corona 1o láseres vida. Todo e>to corre de boca of jo en señal de acitamiea crecióü silencio nombres de greso a mi pueblo natal, heob 
eü^ni Scary Bení Isef De pronto en el Cuartel en beca cu indo un inmenso micnio. personalidades distiiguidisi servado cierta frialdad, no en 
sus vanguardias han viva General de Barrera, que si- gentío se ' golpa frente a la 22235 d é l a s que he recibido ob mis paisanos precisamente sino 
^ do una noche, en Ar- gue con interés los trabajos Comandancia de Ingenie Esta es la gota de sangre se<laios y galanterías sin fin, en ciertas entidades interesa-




; ^ U N . ' w w » * - » 1 — - —' ~ - w ~ —— ~ O 
'a, pos ció  de tris de oríifiC3Ción, se oye esta ros, en la a a el que ei conde de Pomano
unos y dejar de nombrar a los yo la designada para ostentar m t J * que f ^ P ^ a l a exclamacíói: «El teniente 22 que llegó a Larache el ncs dejó en Marruecos el 7em¡s sería dar lugar a poco el símbolo d , la Belleza oro-
i ^ n d e L ^ c h e e n el año Figueroa ha caído herido», conde de Rom a nones, con día 19 de octubre del 1920, ¿^Cl0 por mi 8parte Phacia V a u T p ^ ^ 
para Melillu, Efectivamente, el tenien- su ilustre tspo-a, sus hijos en Ja posición de fa fesá . aquellos que en sus obsequios ¿No cree usted que ello es can-• • ' ~ ~ — f • — — - -
te don José Figueroa y Won» don Alvaro, don Luis y don Descanse en paz el beroe ^ demostraron también su sa de cierta tristeza!.,. 
so Martínez, que con tanta Agu tín, la duquesa de Pas* yelbeneméritolCuerpodelas afect0 y iU admiración, por B l cronista, al llegar a este 
abnegación y heroísmo t ea- trana y el doctor Goyaaes, Torres de Plata, reve dezca eso ^dtentiZü mjProfundd gra punto de la interviú, reconoce 
tí avance liz^ba los trabajos de fo ti- acompañados del heroico los laurees que ciñen a su ^ *n *ei,*rai y *in ** razón poderosa que asiste a 
Ycnnay ficación. había sido herido c pilan Herraíz, que ños bislori I pág 'n .s como es' 1. J tMsstorruecos*para formu* 
, " , . , . , . . i • • . . • . . i J í lar sm tato ntaciojjj , Bs ver-
Abarrrn, 
Amaneció el 19 de odu 
n año 1920. 
w columna en s 
krUs J en ld seívJ del Bu- mortalmente. después dio también s i vi tas escritas por el puiono* ~iHombre\ ¿Cómo m?iResh dad un poco desairado, habido 
^e a K 0"Ulta a unhom' ^res *PacoS>>* des izan- da por la P tria. roso tenienie de I-ge ñeros Mr en Madria/ [Quién pudie* el recibimiento, ¿El origen?., 
Pa^ ^ dose por la ma ezajl-garon hn a capilia ardiente un don José Figue-oa y Alón tal*' y ta uJraua de •Miss Ma* ¿Las causasl,. La discreción 
ha traeCeSzr:IUe Atierra se a unos 700 metros de la gr in crucifijo con los bra' so Martínez, por el qu» ele r ^ os* piétdese en la lejanía obliga a silenciar a/cronista 
H o m b S ? 9 l0s niiles de posición y en una descarga, zos abiertos vela el cadáver vamos una picosa oración t t L T j * ^ * * * * * * * * ** Zoldicatme de lleno a n s 
adrtil|^ueProtcgidospor hireron al teniente Figue- del hé o ' encerrado en so santificada por la emoción ? 
^irvaaerid de J^va y ] * - ro% a un sargenfo y u sol- b rbío (aud. que nos h ; p^olu í ,: 1¿Q!í€ ¡ i he divertidol 
tie^e níOCuParo,ro impo» da o, que eidii ¡os que co- E condene R m nones descripción de sleepisoaio ¡Cal ú e&í y con lo simpéiú rs 
íafesá^3^0 1161 orninado locaban los sucos teneros al Uifrenta.se r-n su hijo, históriio ant' una interven y amab es qué eran fodds mi* 
' 0riificadr! 1 quc una vcz muro- ^ m 1aí herpicataente y con dón del cende de Romano c o m p r a s de Co curso. 
•íoJds* eran amigas rntas^ 
h ice • i n 
ldcoimnn E0(i.ría avar2ár A partir de este momerto tanta abn 5 ción' l ió su w nes en el Pai^amenio espa 
I v ^ y . j i c i a« i rk Men el e emigo inteusi[i:ó el da por la Patria^ hizo la se ftol. 
U ^ ^ b s domi iwsfi% ftaldela c ^ s e samiguá ftii^ONI 
h 
te i i* u A de Cré'jc un 
hogar m > testo p j • tm p i te y 
vivir feliz. Creum uo soy c / 2 / 
ca que forje ^ anda ijimom^. 
Por aborá) mi, pad e* y n ís 
bet&arios*., más tatde,, 0 UÍ 
pero üe^de luego sentía predi diré* 
Abate BUSSO l teddnp* «Miss Camrm* y 
DIARIO MARROQUI 
RSRIA- B A fl C H R I R G ü R R fl ü S 
Diputación, 309, cnü. , I. 
(enlre Bruch v li^u la) B A R C E L O N A 
Slo/bs de despacho; de 9 n 12 
Te éíono, 20302 
Préstamos de dinero v de grandes capitales en hipote-
cas o documento pri /ado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación ráoida y reservada) 
(^Ctín.todas ias poblaciones y pueb'cí - Esp?!f« se ÍACÍ itan préstemos de capiblf s en melálico, desde 25.000¡hasta 
ÍÓOO.OOO'de pts Con la garantía, para el ^eticlcnaiio que solicita el piéstamo, demuestra rigurosa nsnv? .Tipo de in-
terés, d.sd¿ p] 5 0y0 anual. Pago de interés s, por trim stres o semestres vencidos, sin r cargos ni ap-emios. Tiempo de 
duración d¿ las operaciones de préstamos, (pK zo.de vencimient ), desde 1 hsski 20^ ños, o sea pe r el i ú m ^ o de eños 
que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o aplazamiento, li-
bre de recargo y apremia, si^mp-e y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para Ia-devoluci6n del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntan?», 
ojsin el ?; la atnórtizícií n voluntaria puede efectuarse indistintamente o Cv njuntamente por los proc oimientos de par-
cial, mixta y tota?' 
Realizad vuestros viajes y 
ftanueeos en 
lia Valen: i,s. fi.T 
Elija usted un feoaio 
Elija usted, ¿ t a t i s completamente, un rendir, „ < 
tes. GRAN GEOGRAFIA U M V E R S A L m n f n - r e h s * m ^ 
ilustraciones. HISTORIA DE ESPAÑA, íooO n T ^ ^ * 
ilustraciones en colores E h Q I C L O P E D ¡ A l ¡ u ^ T D \ ' ^ « d í 
vaginas, miles de ilustraciones, mapas en colore* T A ¿ t a 
libros editados en el año 1933 y lujosamente enciJ* 05 Wo» 
tela. Cualquiera de estas obras que usted eliia * * i Tn9(los 7, 
tis: 1STITUT0 SOCIAL D E BELLAS ARTES ¿ ^ W g * 
MADRID Apür í r to t¿f t 
todo 
Dr. Banegas §xEterno d»! 
C a ^ M e S 
Medicina en general. Especialidad en enfermedad^ 
venéreas—Larache s 
Ferroearni iaraehe-Aicazar JQSE GflükEGO-Baüea Rgeneia de Aduanas 
Servido de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I G N E S ¡Precios ida y vuelta 
1.a 2 ' V 4,' Salida Larache M;u' 1'a 2-a 33 43 
. , r . r . . - sai. a las 8 h. • 
'''ÓO l'SS r i 5 0 70 S'PO 2'80 175 .'00 
Salida, Apea ^ro 
a las 16 h. 
ióO 1'85 r i 5 070 Llegadi al M'nsah 3'90 2'80 1 73 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles, viernes y domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las estaciones de Larache, Wensah v Alcázar. 
J A R I F A S INDU > \ \n i.Hs ¡).': P. V. 
t 
25X1 X2-X3-Xv X5 X6 y X 7 
[Í* Estas tarifas no serán aplicab es má> que a ios comerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
lemitentes o consignatarios <e la mercancía.» 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8 50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones* 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer s 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
irección y en vista de las facturaciones que se efectúen, jg 
HSPara detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
estaciones del mismo 
I O S E J. SERRATY 
ea l lza toda elase de operéeionesbaneark^ A v i S 0 % f S ^ 
R a d i o P H I b C O 
£1 aparato m á s sel .ctivo del mundo 
Exposición de modelos 1934 
CASA"GOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos español 
EmpresaEscañuait 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre !a zona franceii 
y^spcñola. 
Horario para k zona española: D^' Larache a Alcazarquivir 
todas horas -Z^na franc s-: S i idd de Larache a Cisablani-
Marraquech, y Fez O án , a las nu. ve de la mañjna 
Salida de A!c?zarquivir directo a Ceuta, a las V45 y ll'U 
Francisco Vicente 
A3 O G \ D O 
Consulta de 4 d 6. Calle 14 de abril número 35] 
í inuneie siempre en 
OlflWOJMRROQÜI 
si 
Elegir el jabDii Plaza de üsp ira. Casa Gon.i eras 
BtancaUon 
E l m a s ^ e t f u m i i l o d e > d j s e s 
Dcposi(ario:|AbPKSD GIESE 
Se venda 
JHoncpoIio de Tabacos del í o r t e 
d e f l í f i e a 
i S s dc cjuchú 
Manufactura de toda clase d« Por no 3 poderlo atender su 
grabados.—bv quetas y timbra dueño,rse vende el taller debi-
dos en ielieve.—Rótulos de os- cicletas de Enrique Conejo 
malte y de latón grabados.— 1 1 • 1 
Placas grabadas quimicamente, . 
Fichas—Prescintos de todas cía 5 8 V6Í1 u 6 
tóer^S«r£ Vendo aporato Radío Phi-
ios u cauchú e-a -ico etc. etc. lips senú nuevo. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pija detalles en esta Redacción 
ISOMBBOSO DESCUBUIliliE 
Por fin l legó la pintura que necesita 
tedo Marruecos por su clima húmedo. 
" C O U M P - B O N D E K " 
Prometo patentado en todos leí polwi 
A R Q U I T E C T O S . I N G E N I E R O S . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
C ^ JMP-BONDEX «i una nuava pintura Impamia». 
bla, vittoia, parfteta y dt duración infinita, para fachada» 
• Marlotet, loi fab'icanías garantizan COUMP BONDEX 
por diax ellos. COUMP-BONDEX 
•vita la colocít #n da andamiot 
da aflo M afte. COLIMP-BON. 
DFV j«su«!ve lai praocupacionet y 
ali ' is tai fatigas continuai d« todoi 
loi propiatarioi, ad»mát da lavalorircr 
sitsfiflcai, COLI^P-BONDEX larvide 
•* forma d« polvo, ic prepara única» 
Mente con agua «orrianto y la mésela 
•o efectúa iMtanúneamento. COUMP-BONDEX ovlú Us ^mUti» 
y Ut filkracíonet, ei alitanta y unitorío. 
Se lumlnittra en 17 coloros. • 
SelMs Un*» a> 
R A F A E L H. A M S E L E M : Secca , 5 . IARACHB 
A«Mt« M'< Mamecet c u 4*»<«ta. 
PIDA OEMOSTRACIONEJ 
[DIARIO MAHKDUUI 
Cigarros''de la HabanáVtesdé3075 pts. ¡en adelante ? halla en venta en destable 
Idem filipinos a O^O 'y 0{30 y Manila extra a 0*40 ^cimiento «Qoya» de la plaza de 
Picadura superior, Extr<? y Flor de un Oía España, y en el kiosco de tabacoi 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos''extra e d señor Navarro, junto^alCafé 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos faispano Marroquí. 
Electras Marroquíes 3. 
Úenfraieííé fnhsts,proMcfot¿s efe eqgrfh 
eléctrica en Zehiín, X jrache j ikit$w*q\jt\» 
vir. Z,raqsfonr¡¿lores en fírci^a, tyo JMmtiq 
Se facilitanproyscfos,prest*miesfos de toaa 
ch%e (** ü 'urqbrado co no fu zrz t n >tf z 
( 
m 
,« contabiliáaá casera. ^ wCf 
«preciará la* ventajas econó^ ^ 
le reporta el empleo const.nt j 
1̂  
A»egura medkla exacta y 
viera pr? excfui.sito Su ¿usto ¿¿b ea 
qutee c\ úc toda Manda, ^ ' ^ ^ r c f t t l 
valor alimcniicio y -^bor. ^ 
y p u r f c o , áe c^ • ^ ^ 
Ualcmor». n< Ul 
y cot>l)ftál.»»l-
B l f O S D l I.UC* DI T E N * 
S E V I L L A 
^.«D. CONDE 2 
Todos los días eambio eomplato da proarama en e' T e a í / < o & & c M 
blARlb rwAkkuWül 
Est^ es la marca que ofrece in?s ventajas: Gfl&IOflO, GilliailTlfl €eon*mia 
€n mucljas I fcs sclen cheques de cinco, veinticinca basta cien pésetes 
Además hacemos bonlíos regalos a cambio de las etiquetas. Exlla en todos los establecimientos del ramo 
LEGUE ESBEUSEH de fama mundial 
LISTA D E LOS B E -
N E F I C I A D O S 
Don Rafael Gmido Rico 
Don Jorge García 
D^n I^sús Higuñh Herrera 
D^n Juan Tomé 
Dcñ« Ene rb i ión R scro 
L I S T A D E L O S B E N E F I C I A D ¿ 0 S 
P< S f tas 
5 00 Tienda «Los Alicantinos» Don Antonio Pér^z 
5 00 Tienda «La Lev ntina» Don José Martín Sánchez 
5 0^T 'tidfí Fr^ncIftCO Guerrero D e Fé 'X Moreno 
25 03 C .mina Ctimp-m^nto fl̂  Nid r D n M ga 1 R irlgncz 







«Tienda «Los Alicantinos» 
B kalito Barrio N^evo 
^ T i nd̂ i de L ret z T 
T^efifia «L s A i ra i > •» 
Ti^ndi «Ei Arca á t N:c» 
No hallará usted marca más conocida e n todo e l mundo ni que tenga m á s adictos 
Cheques de 5, 25 y 100 pes^U s se pagan rodos los días en la oficina de A BRAM ETEDGUI, ca l̂e Canalej is. Cheques y regalos por las etiquetas 
Comprando LECHE ESBENSEN 
Zona franeesa La cuestión es clara y £1 ^Boletín OíiCÍal" cargo de segundo comisa' v i a j e r o s 
escrito, se ha reunido el Con ,03 derechos de aduana, de salida facil ha de deses 10. contiene entre oír s as q úfl López A:magro. Tt l l f^ w 1 ̂ üfP0 
seja de Gobierno, cuyas se- una parte; de ,r a la pan rarse por buscar Uj equi!i. siguientes disposicione-: Nombrando a don Crlstó T c u y a ^L? íi h ^ " ' i ^ 
sienes se han prolongado gualdad desapareciendo el brio €n su balapZil comer. Disponiendo que los K i bal ü r nados Núñez para L a ñ a d o dí '1f > 
poq eel Residente Gene trato de favor de que goza ^ ú n k o moJo de h¿cer des Mia de segunda d é l a s el cargo de Veterinario en el D ^ Z Z r i n 
ral ha retrasado su viaje a Arge.ia en la frontera ma frente a €Sas o5]ig,torias Fuerz ŝ jalifianas, pase a la Servicio de intervención. SerWio ^ 
París. Es indudable qae es' rroqui; de revisar el acta de zargas que han de incorpo. categoría superior cuando A don Antonio Gutiérrez nieros ¿*n $ 
rarse al presupuesto de la cuenten diez años de serví* Galbán. cartero rural de Me 
xerah y don Francisco Gar ñadoscon el s 
hasta el 38 por 100 del prc- Concediendo un crédito cí i Jimé :e2, de Sidi Alí (Be 
supuesto total d gastes. extraordinario de 40.000 p i t i l Aros), 
El déficit para 1936 sera seías P ra 1 a adquisición Concediendo un aumento 
.̂ e 160 millones, poique h i - de efectos timbrados para d d diez por cien en la gra d F í " - " e " í e í m 0 
brá de i icoiporarse a las *] servicio de correos. tificación especial de Inter u u ^ A , CO H e c o D ^ K u i z í 
que constituyen e 1 rervio Y en contráp isíción con cargas de h dí>uJa púb ic3> Otro de 87.^05 pesetas pa venciones, a don Juan Díaz . f " u c ^ o querido ami 
delpais, sino de aque'los lo expuesio en ei Consejo Ias anuaiidades referentes ra construcción de 82 kiló* Vi lar, don José Mateo Tor ^ H ^ A t ^ D KPIA 
otros que no encuadrados que actualmente se celebra, g! primerestablecimiento de metros de línea telefónica tosa, don Boufacio Gonzá 1 ™ * -]° ^€CoDe ^ 
«n un órgano consultivo, • o se ha hablado para n - la )ínea del fe rocanil U k . de Nador Berk ne. lez Tnch y don Lorenzo ro™„"idPOr C0 -
partí jpan en nombre delin da de tal asunto. Sjbre él da.Fez> Los gastos totales Nombrando maestros de Blanco Maitín, auxiliares n ^ i ^ T m n " H ^ ¿ * 
terés col ctivo al mejora- se ho extendido un velo co presupuesto general han W ™ 1 * da^e, con carácter de í ceunda del Cuerpo ad C a s ^ o . * AjJ2nac dei 
ciento de Marruecos. mo queriendo hacerlo desa crecido des le 1920 e 1931, provisional, con destino en ministrativo; y a los practi 
tas reuniones son en extre- Igedras, últimamente. To 
mo beneliciosas En ellas dos los que se ocupan de zon^^ h^ iéndole consumir ció en dicho empleo 
se ponen de manifiesto cri- IBS cuestiones marroquíes 
teños disparas, intere s e s recordarán cómo litgó fi ci' 
contiapuestos, inictativ as frarse 28 millones losexce-
diversas, no sólo de los pro eentes de ing eso^ üor tal 
pios elementos íníeresHdos concepto de aduau i. 
¿el 
mismo 
Servicio, el ten;cníe de L ge 
anii¿go Com 
P 'ñ, para asun'os relacio 
Enfermo 
En este Consejo no se parecer a los ojos de los de proporcióu \7e*T95 i s escuelas españolas de la cantes don José Manuel del Hd(:Qmos ^ofos Por s u 
nandis:uiidoios probicrnas mas reunidos. millones a 1.128. Y los gas- ^ n a » a don Manuel Oña Canto y don José Colomar ^ " t ° y pl iesIabiea 
«isesión general sino que Claro es que las reunió- ios de ja de^da, de 32 mi- Montoya, don Enrique Guz Sierra. 
^ han designado comisio- ne>, extensas como digoal Dones a 208 man Borrego, doñn Manue Acordando l a delim ta 
n«sfincnde.as y económi- principio, se han invertido £)e 1931 a 1915̂  rebajan la Durái1 García, doña Ma ción de la fir ca rústica, pro Ferrocarril d e L a r d -
as, pr ra tratar de estos pro asuntos diversos, que a no- se |as CDrf,as presupuesta- ría García Calleja y doña piedad del Majzen, «Jana 
lemas que afectan a Ma- sotros apenas si nos intere rias cn 105 millores, pero María Angeles Lara Ruiz, dik»; sita en la cabila de 
ruec05' san, peí o oíros, desde lúe jas de Ja deuda ascienden don Angel de 5ena Saez Quebdana. 
El Residente, al deparar 8 ° ' s ^ porque atañen a de 208 mi Iones cn la pri- con d^sfiio ales escuelts 




A v i s o 
Se pcn¿ en conociiuií nto de 
Autorizando a la Junta de 1°* ««ñores ganadores qa^ c )a 
Gana-, Servicios Municipales de ^ 0 ^ í , C 7 ^ c , ; s o td% 
00 una aposición general ZCíial sin0 nacional. Pero t u a i ' a l En resúmen: del (1 0 n Carmelo Fernandez Tctaán, para la adquisición 
ta 
m^ de diciembre.!^- mer:,cmos b exposición de bien pronto al 38 ¿Cómo deTetnán 
. ^ - i ó n , muy dilatada M. Maringe, director de Ha es p:)si51c ^sarrollai- una 
servicio de limpieza, y un 
rán reducidas en un cincuenta 
formántío e, caso ne-
especi. Ies para 
ganado. 
Para más detalles puedan acu 
Lí'l113̂. abarcó extre-
4 ^ interesant«: 1 a 
cienda de la Administración 
francesa y «rapoteur» gene 
encia Imperial v sus ra' del Prcsupuesío. 
vida económica potente, 
can miras a un porvenir 
próspere ? 
Nombran lo a don Jaime ch is i ipata el servicio de dir 9 las Oficinas dt esk Ferro. 
Torrubiano R^poll. para el incendios. carril sito en la Estacan d e l 




«Aciones d e Marrue-
t , ^ M c a Occi ên 
^ sa . V cerno ha de 
^ ^ equilibrio tan 
V o ^ ^ ^ o s i g : ^ « n ^ t p r . llKat- - rea l i zac ión de la reforma 
no)en rt>l A aduanera, cuyo rcndimi n ^ ¿ 0 rCldCÍ<5n C011 ,os 
Se saca dei informe una 
f.ivorable consecuei cía: el 
presupuesto de 1934, se l i -
quidará en equi ibrio; el de ,as c ^ d s administrativas parte. 
1935, es casi probable qne cn un 22 po ICO, y a lo- Y para te minar, una gran 
grardeFancia que satis roticie. En Maquéeos hay 
faga los gastos imperiales a oro. Así lo ha dicvo M 
que me r feria en mi ú imo C< ursíe n su ex o idón 
t'1lIícul • comercial. Hty oro m ze a-
Mañana me concrctaié a de é u el cob. to. 
La Di fcció-nal. si ya no lo estuviera ^ r v A ^ o s M u n ^ ^ 
Para reducir este déficit bastante, por las medidas V d Alhucemas' « J ^ » ^ . ; 
se prevé la dismí lución de adoptadas de un año a esta Cün r?f!sl0 al r€mancilt€ d€l David ] . K a e i 
9 9 
también, a pesar del retrase» 
que viene pad ciendo la 
. o h bí se evaluado en 
í^os i ñ n ! T T l C T m n t «> tr . inM y cinco mMo-f s. P.-
ro er: 1936. au "qu 
" 'o* reunidos, frs 
tuy.s 1; 1-
í x p í r o qne se propone ñas estén y. txp:otán(tos« 
año 1932. la paviumrtadón 74//eI. dt p,áten3 y ?! u , 
de la caizida d ; la Bwnida Se hactn ^ s i t t0 ,as . 
deí-ei mín G .lán. y la re «D foías clases d< neiales 
construcción de un troio Calle 8 d? |unio, (Utau«bi« 
del i • lc:'or d*. 60 ra t roi en Óna¿n 
U s í a t i d i U í . C - d aciQue 
mado. 
lo i pro- al director de Com rcio, el en ^1 Alias del Sur Ye lc ro l A Ü C Í O n a d O S l 
nós icos sue'en'ser anda- propu'so.'de 'a revisión del es suficicn'e 3 a para eos- ¿AspiraHa ser ricoi? Adquirir 
K4J7ÍÍÍOÍ» > material f 
ÍICVJÍ 
**k>r-,-e .v . -
0 ees, el Direcíor de Ha ten. Acta de A'geciras, M. Ccur tenr los gastos de ia expío- vuestrea clécimos de loierl.i en I 
el '!é icitdel sier, para cquili v \ \ la ba* taci m. ¿Será estt; preciado la af >rtun<lda casaNde caitibioíi Se 
P^0 r ñ o vei id<ro nc se» a i fe lai z 
lor d los 16Q miaoues de dqipde 
neos* nuestra exportación uacio 
El Dr. bemus 
compidee en común i r 
come . i i Y aquí es metal lasslvdció i d!e M a . ? do , ' ^"^ H C ^ J o ñ i o &acüeuui.hab,r trasla 
• se preunue atacar a t uecos? n ^ ^ Z ^ J S ^ T t * £ " \ Vi c por s«r la ̂ «t mas gremios a% «ak9.a la casa 4 Ufá B 
DIARIO MAkKÜQUl 
Hablando con Miss STVÍCÍOSV t e r i m H o - . - A s . s -
tenctas en los consultorio s á i 
M p r r u e C O S esta regiói: B^ni Arós, 1; 
Final de la primera tiReses s « ^ c a ^ . - E n Ar-
ci ^, mercado: vacuno, 2; l?nar, 
Con esto el cronista da por 1; cabrío, 0; porcino, 0. 
terminada su interviú con Ja en L^rach?, mercal • v u 
cantadora señorita Lucy Medra n , 25j lanar, 14} cabrío, 0} por 
no, «Miss Marruecos», y de i cin , Qt 
pués de aceptar el obsequio ga gj, ei ZQC0 ^] Tenín: vacu 0 
lante de una copa con queme 3. UnaTt g. Clbfl ,f 10; porci 
brinda su también bellísima N0 Q 
hermana Mary, me despido fe- ! n A.cáz ^ m<írca(]c. vacur 0 
<fiUna mujer de 
experlencla', 
Onnamond Film, presen-
11 hoy en el Teatro España 
a la eximia estrcüa Helen 
Tive v< irees, en el cmocio-
n míe drama de espionaje, 
« l i ta mujer de exp Tien-
da». 
U ia pelíc^a que sale de 
licitándole por su triunfo y por g, |ANARJ TL> CAB {IN Q, porci lo vu gar, digna por todos 
su nuevo nombramiento de Ma 
drina Espiritual del Patronato 
«Pro Victimas», defensoras de 
la Patria. DIARIO MARROQUI 
ríndele el tributo de su admira-
ción, augurándole nuevos éxi-
tos en su actuación noble y des 
interesada. 
E l D i e n d e DEL CASTILLO 
Intervención Regio-
nal de Larache 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON 
DIENTE AL DIA 20 I. E M YO DE 
Mica una tircular nombrando el 
Sucesos; en Ardía.—Eu la tribunal pa™ i gns en Cara-
)efdtura de Po'icía d¿ Cuesta binaros, ue lo ce nstiluyen el 
Colorada se encuentra deposita- niente coren»! clon Dini^l G n 
do un billete del Banco de Es zá < z; remandante den J o s é 
paña de 25 pesetas, r únuro G u zález Bj<ídr; espitar e> den 
B. 7.413.000 de la emisibn de 12 ] . c í^ireño y áoi> Luis Ay^eri; 
de octubre de 1926, qu • fté h - tediente d> n Manuel Ledó y tu 
liado por un obreíQ de Vi s y plentes cemandante don Fra.i 
Obras del ferrocarril de Tánger cisco Cavjnas y capitán d o n 
Fez, a la disposición de quien Miguel Yucera. 
acredite ser su dutño. Para el reConocimirnto se de-
En Larache —Per la Mejaz 
conceptos de ser admirada. 
—o— 
M ñ jnir, estreno de la su-
p e : - p o l u c c ó n Cifesa ha-
bada t n español, «Lo que 
m mda d diablo», creación 
de Neil Hamilton y Mae 
0< rk . 
—o— 
- ! - J - - — E n breví-, «El diciador», 
NotaS l l l i l i tareS s í l P ^ m a producción Para 
TRIBUN .L 
no, 2 
EnB^niS'k í - , me^c^d : v • 
cun ,0; lam-r, 0; cab j ; 9; p^r 
ci; o, 0. 
Suman: v ^cun^, 29; tana-, 35; 
c?brí , 19; norcin , 8 
Larache 21 d̂  may ^ de 1935 
E l int» rv ni r r. gion-l 
accii^.ta', 
SANTIAGO UOV R LT \ 
Loteriti N'icional 
Madrid, 21.—HJ aquí el resul-
tado de los píimer' s premios 
del serteo de 1 i Lotería Na.i >-
na', c*\ brado he y en Modrid. 
PRIMER PREMIO 
31.280 
Ba celona Mad id. 
S E G U N D O PREMIO 
16.833 
Mirei i< Ma l id Zaragoí \ 










D G ierr?, y a prepuesta d î la pena de doĉ  -
min í s trese acorió fl estudio s?ción pirticula2110' 
una nueva reglamentación para B'asco Q4r2(jfi ?' 
Vía 
8o (jg 
l . vent de armas, â f como se de veinte años má Pena 
h^b'ó de los aru^rt 1-nienlos m;l p seta«5d' - l V'iri,icinco 
Kl alcalde a Miart(| 
d¿ Ai tu ias pa»* ' al^ anleiito de 
lá Gu r í a civil y fue/z \s di 
A^afo. 
D j i animismo el s^ñor Lucía 
quf se habla ac^rdaio 1 \ regí 
ra^n'ación de las f ria* mu s 
tr̂ ) ic\ ptus se da el ras'~> d̂  qu? 
en un mismo día h ŷ v \r\ s con 
nofO'ivT p-rjui'io para cr-
ganijt dores. 
También ŝ  ocupa «1 Gnbier-
«^^tos particulares eu? Veí 
tre as. OWOrCon. 
M. ña na por la m^ñ 
^' r'gre&o en esta 
no de la gr̂  ve situación dv los Osi rayo mata a uv 
Sevilla, 2\.~Q0rn,r. 
Eduque s ^ a d.sercadeMd 
«na fuerte to.ment.. que J 
OTROS PREMIOS estos obrerov'nduso el tras! . ^ rC21^ ,n^s^s-mbrado, 
mounten espino! p Otago- 29 706 21 268 44 649 42753 255 dHa pe blación a otro lug r, ^ a rayo ma'ó a M tiuelRo 
I ÍZdda porei emi ente ac- 15.200 8.184 32 59J 30 741 8 IIO a fin de que tengan trabajo con RoKd,,,Ruez ^rcz. esí cerno a un 
El «Diario Ofici U de hoy i u (or Ri :ardo Coriez. 35.0^8 3.730 27.953 2.943 10.065 . nAimiantn Cñl)'] o ^ montaba. 
miremos de Linares y Mazirr. r, 
esp^ci jlmei te de estos ú'fimo^» 
cuyas minas se exploían con 
pérJif^aS para les ebreres. S-
aC' r !ó atender /l^bi iamentf a 
ero0, ^cl risi 
do e la o l i   t  l  
soaa u per-
'S
Un drama de la vida mo- 10.875 27 241 27.950 44 381. 
deini desarrollado en am- í^as apdieaelas del P^esl 
dente 
Mdd H, 21 . -S . E . e l Presi-
dente de la R ; úbli ^ recibió 
esta mañina los siguientes s 
nore : 
Ex mínhíro señor Abad Con 
de, subi*cret rios de Instfuc 
rendimiento . 
La nota entregada a la Pren L o s Procesado por error 
s , ce n los acuerdos adoptados ^ ® s a ^ V e g a ab:ne| 
bi n e social del gran mun-
do. 
De ia Orden de 
la plaza 
En la orden general de ción Púb ica y Marina civi', ex 
las Punzas Militares de Ma substeret. rio de Agricultura sv 
signan al comandante médico rrueros, fecha 16 del actual, ñor Baliester, ex director gene 
r d de Minas, diputado sen r Ca 
neí, representante del Ayunta 
miento de NutV Í York, a í̂ co* 
nía Armada ha sido puesto a don Nicolás Tello y capi.án mé- se publica'o siguiente: 
disposición di esta Intervención dico don Manuel kuigómez, Ir corporado en el día de 
el musulmán Mohat^d b.n Em- A l CI,R.0 DS inforhaci6n ho ej corone| jefe de E s t a 
bar?k. por prender fuego en , », •• i. r> a i ^ « s u i c u i c UK 
unos pistos de la Guedira y Se dispone que al curso de in do Meyor de estas fuerzas de Comercio. 
Embarek ben Abdeselam ben í-^mación de jefes asista uro Militares d o n Francisco Consejo de ministros 
Embar-rk, por conducir sábalos de R^gu^res de Larache en v z ^rirt ín Moreno, se hace car 
en época de ved?. Ambos pasa-
ron a dispo^ción del b..já. 
En Ahí Seiif.—Ha sid ) csis-
tido en el consultorio de» esta 
Intervención el maTcquí Abde-
selam ben Laarbi, que presenta-
ba varias erosiones de carácter 
de otro de R-gulares de Te'uáo Mad id, 21.— El Consejo d i>nd la lefalu a d . Estado ^ . ^ ^ qu ^ ^im,do 
v se d ja sin e ecto la asisten / . ministros qu do retín do ^sta 
cia á¿ otro jefe de cazadores de M yor de las m;smas»: £ S m msñana en 1. Presidencia du 
Africa 1. 
Regalos recibidos 
leve en la pierna izquierda por p a T c i la tómbola de 
la Casa del Niño mordedura de perro. 
E i Beni Arós.—En el aduar 
í m a, riñeron las mucres Fa-
tima Bentz Taied ben Hohj y 
Rebma B^mz Ahmed B. Raui-^, 
resultando la ú tima con leoio-
nes de las que fué curada en es-
te consultorio. 
Servicios y 
do e'í Uniente coronel 'lon rando la reunión histn las dos 
Leand o de Haro y Ladrón menos dî z de la 
de Guevara, que interina Lo-s ministros ? 
mente la desempeñaba. 
Pre entado en esta pia2;t. ¿j'flc¡d 
el teniente coronel del ^sta qu€ comb 6e costumbre facilita-




salir dij ron 
írdos Irs asuntos tratados 
I COÍ'S i » se hcllaban espe-
en l a nota oficios?:, 
en e; Gobierno, dicr, entre otras 
ros?»'', lo siguiente 
D' P^esijen ir. — Decreto a 
f n d que el Instituto de O ^a 
i Oi4r< fí , dependa del ministerio 
de M riña. 
D Estadr.—Decreto a fin de 
que l¿s Ccmpañías navitra in 
te; sifiquen la repatri ción de 
bs españoles, especialmente los 
de Cuba. 
D? Jüsfici?.-—Libertad condi-
cional á emito vincuenta y nue-
la Cámara ve Pe"3d s-
D 11 t-'ucción.—Decreto dis-
p i ien !o qu^ las cátedras de 
ing?i ieros industriales, se cu-
b^n ce concuaso libre. 
De Obras Públicas. — Expe-
diente de concurs a de i bras en 
di^tiiitas poblacijnes esp^ñc-
las. 
D¿ Industria y Come>cio.— 
Pr pu ta dejreprf s^ntrírte,^ p • 
r? negó: iar con Turquía. 
E^p ^diente, regulando la im-




Cuenca, 21.-Se ha conocido 
esta mañana la senter ciaporel 
< r;or de Osa de la V g?. 
L s procesados han sido ab 
sueltos con todos los pronuncia 
mientos a .̂ u favor. 
Mayo lluvioso.. 
Asi empieza el rffrarero cas 
tt llano y haciendo honor a él 
la l'uvid no ha cesado 4e cacti 
aunque con algunos iniérvílos 
h-ce más de trdnta hor̂ s. 
Esta lluvias refrescan y puri 
fie ¡n fl ambifrite de f̂  ? mayo 
b^nig K'que nos anunefe una 
éyoca 'k fuertes colores. 
E peremos con dehüe la ter 
mind ión de estas lluvias ben« 
f iCtOTr s. 
Don Julio Abad 
i * D e S . E . e l E x c m o . s e ñ o r blecimient0 dc 
alto comisario de Esoaña e n liar don luán A faro Lucia, nes. 
Marruecos. II i precioso reloj una v^z terminada su comi E l señor Lucia, salió momen 
de mesa. sióll en Ceuta y Meülla Se Jos de pués, y a pregunta de de Justicia facili7aron a la Pren ein^a 
2.° De L s s ñores de Boo- hace carg0 de ] despacho 13os "P^s^-ta: tes déla Prensa, sa esta n,añana una relarión d<¡ 
unlue- del mismo, cesando en él el ^ u l ^ ¡os señores jueces de primera 
H ascendidos e n f^cha 
Ayer saín iamos al d'stingoi 
do admi istrddor de 'as Elec 
tras Marroquíes don Julio Abad 
que después de resolver los 
Madrid, 2 1 . - E n el minist. i 
asum s que le trajeron a *sia 
i i 
nefont. U i asucarero y 
recorridos.—Por go para postre. UCJ u i i a m w , « p u u v i w c u ^ i ¿el Qjbienio SP h^bía t atado 
fuerza de estas Intervenciones 3.° D¿ l o S señores jefes y c o m á n d e n m ele OlCttO ^uer de la situación ere; d. . . . V z a 2J deJ actual, con un Mber 
se efectuaron los servicios y r ? oficiales del B:n de Africa nú- p o don jOsebdmaniegO,que ya con moti/o del cierre de al anad de veiute mil pesetas, 
corridos por carreteras, cami ra^ ro 2. UT explendido juego de accidentalmente desempeña gunas fábricas m2ta únicas, ha 
nos, gabas, vías, fronteras y pía champagne-de plata. ba dicho cometido, 
yas sin novedad, 4.° Del director y enlidad dí>l —, 
Observacione s metereológi- Banco Español de Crédito. Un 
cas.—Las observadas en el día boniio juego de desayuno d e 
de hoy en la cábila de Beni plata. 
Arós, han sido las siguientes: 5.° Dal señor cónsul de Ita-
máxima, 19; mínima, 10 y media ha. Un billete de 25 pesetas. 
hiendo quedado encargado e l Vista de dos causas 
ministro de Obras Públicas pa- Sevilh, 21.—En el cuartel del 
ra estudiar <\ problema y bus- regimiento de Infantería nume 
car una medida rápida. ro9, seha celebrado esta ma 
SÍ habló asimism ) en la rcu- nana un consejo de guerra con-
nión ministerial de la participa- tra el púsano Federico Torres 
por lo que h a tenido que ción de España en la undé ima Gi', acusado de e x - i ^ i ó n el 
Enferma 
S c encuentra enferm a, 
R i nuevo cónsul 
de barache 
Ayer pasó unas horas en La 
racheel nu^vo cónsul de c 
m tn nuestra ciuiad 
bela, quien después d¿ 
aUónsuldon Argiffltro 
de Leónr-'gresóala ctí 
ternacianal donde aún uene 
re.^i lencia. 




14*5. Cielo nublado. 6 o Del señor cónsul de Ale- guardar cama, la joven y olimpiada, y con este motivo re- pasado año. 
Paradas de sementales.—En manh. Un billete de 25 pesetas, y bci |a señorita Mercedes cordó el ministro que con fecha E l fiscal solí itó p^a el pro 
la de Ahí Serif una yegua en 7.° Sra. Vda, de López de Bendayan hija del Conocí 26 tú se había acordado cesado se le impusiera la pena 
primer salto por cab M . Haró, Un centro para flores. do CONTRA;ISTA DO TACOB en C o n s e j o la participación de seis años, pero practicada las ~ ~ todas clases 
Enseñanza .—Asi iUncus er ^ , nuestra en la mencionada olim- pruebas modificó sus conclusio p/^s de radio a predo^ 
las escuelas de esta región: en oficiales del Destacamento de Total restablecimiento de piada. Ahora b i e n—siguió di-
Larache: Hispano Arabe, 103; Artillería. U J bonito juguete de seamos a la paciente ciendnel señor Luci^—se ha 
Miguel de Cervantes, 83; Grupo marfil figurando u n a pagoda ' ríCibidouna comunicación del 
Escolar, 371; total, 547 asisten- china. H T f " Presidente ^ Comité español, 
clas-; 9.° Dalos señores de Cía- ^ O I l j O S C L a r r U C e d en la que so'icita qu> en el nre-' 
En Alcázar.—Grupo Escolar, rambaux. D o n (Fernando), 2; Procedente de Tetuán supu st0 dí 19 6 figura 
294; Hispano-Arr.bí% 271; Hispa hermosas bandeas morunas. 
pre-
u n a 
no-Israelita, 203; total, 768. 
| | E n Arcila.—Hispano Arabe, 
123. 
Servicios médicos.—Asisten* 
Cías en los dispensarios y con* 
sultorios de esta regióu en Beni 
Qorfet consultorio 19; en Beni 
Arós, consultorio, 7; en Arci" 
la, dispensario, 2; en Ahí Se-
rlf, consultorio, 24; n̂ Beni Is 
sef, consultorio 14 en Teuío Had 
(Coníinuará). llegó ayer el j fe de Cors 
trucciones Civiles de1 Pro 
subvención de Cuatro, lentas itfl dió muerte aun tio suyo. 
be arpeglanapa. 
nes pidiéndole únicamente un C0(;t proníiiud ^tn^0 V' daC, 
¿ f ioyundÍ3- mía. Informarán en esta K 
S villa, 21.-.Ante el Tribunal ción. 
d'Jurado se vió también esta 
mañena otra causa ce ntia Fer 
nando Escrib?no que en 1934 
pesetas para los gastos del Cer 
tamen» 
Dr Octavio FreíyrO tectorado don José L rru Asimismo se acordó—dijo el 
ministro de Comunicaciones 
que la Comisión de trai.spasos 
a la Oeneralidnd, valore en un 
E l fiscal pide para el asesino 
Amor 
Análisis Oínico y Medicinó 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
la tarde, en el ^ISo alto del in 
mueble de la Compañía del Lv 
cus, antigua Casa de EmiU 
cea,, quien acompañado del 
señor Plá giró u n a visita a 
rtÍT¿ ,83^nJjl't,íCOnSUUO" Dahl. junto a la an^u.n parad. di¿tlníjuWos dmi í70 , J n é cretario del Consej - J o r d á n 
T Í ^ ™ ^ : ^ i o > « "Lfl VaUnciana.-Al J ^ f ' ^ ^ do.edefar.ste .sioto para el 
las diversas obras oficiales Pl9ZO de o^ho días ios servidos 
que se están realizando de 0bras Púb!icas de Cataluña, 
o, , r „ , Asimismo se habló de la repa 
El señor Larrucea fué sa rlción del periódico *BI Socia 
ludado por los numerosos lista*—continuó diciendo ti se 
%\ total, 331 asistencias. 
ENFERMEDADES DE LOS OJOS, 
D r . . . . 
del Instituto Oftálmico Nacional ^ 
Ex Profesor de Oftalmología de la Acá e 
de 
Sanidad Militar 
Consulr* de 3 a 6 de 1 i tarde CJsa BjtegM? 
